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Kebutuhan gizi pada umumnya merupakan hal yang wajib dipenuhi secara 
seimbang. Pada masa sekolah dasar, keberlangsungan pertumbuhan dan 
perkembangan anak dipengaruhi oleh asupan pangan yang dikonsumsinya. Asupan 
pangan dengan kuantitas dan kualitas baik diperlukan anak untuk mencapai status 
gizi seimbang. Hal ini penting dikarenakan dapat membantu anak dalam 
beraktivitas. Namun, pada usia sekolah dasar orangtua menganggap bahwa anak 
sudah mulai dewasa dan mampu memilih makanan yang ingin dikonsumsinya. 
Perilaku orangtua yang kurang benar dapat meningkatkan risiko penyakit gizi tidak 
seimbang yang dapat mempengaruhi kehidupannya pada masa mendatang. Salah 
satu metode pengumpulan data penelitian melalui focus group discusscion dengan 
orangtua menyatakan bahwa para ibu tidak dapat memastikan bahwa informasi 
yang pernah ditemukan adalah informasi yang akurat. Oleh sebab itu, pentingnya 
informasi mengenai kebutuhan gizi seimbang anak usia sekolah dasar yang akurat 
dan efektif sangat diperlukan. Solusi berupa media informasi buku panduan untuk 
orangtua terkait kebutuhan gizi seimbang ditujukan agar pemahaman orangtua 
meningkat sehingga permasalahan anak Indonesia dengan gizi tidak seimbang 
dapat dicegah dengan maksimal. 




In general, nutritional needs are things that must be fulfilled in a balanced 
manner. The continuity of growth and development of children is influenced by the 
intake of food they consume during elementary school. The food intake with good 
quantity and quality is needed by children to achieve a balanced nutritional status. 
This is important because it can help children in their activities. However, at 
primary school age, parents assume that their child has grown up as a mature and 
able to choose the foods they want to consume. This parental behavior is incorrect 
and it could increase the risk of malnutrition that would be affect their childern’s 
life in the future. One method of collecting research data through focus group 
discussions with parents stated that mothers could not be sure that the information 
they found was accurate. Therefore, the importance of accurate and effective 
information regarding the balanced nutritional needs of elementary school age 
children is needed. The solution in the form of information media guidebook for 
parents about the balanced nutritional needs is intended to increase parental 
understanding so that the problems of Indonesian children with unbalanced 
nutrition can be maximally prevented. 
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